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                                                
3 3
                                                3 3
                                                
3 3
              
arco                                 3
         
arco
f
                                 
3
       
arco                            
     
3
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
                           
    3
                  
         
3
                  
         
3
                 
             3
                  
         
3
                  
             3
                    
      
3
                    
      
3
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
  
                   
       
                 
       
                 
  
                  pizz.   
       
                 
  
                   pizz.   
    
                       
    
                       
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     
     
   Byt till Baskl.  
    
mp
           
   pizz.
mp
         
       
mp
                
  
mp

                              
   pizz.
mp
           
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     
     
     
                    
              
                              
                                         
                    
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Coda77
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        
        
        
                     
        

                       

               
                        
 pizz.                              
                                
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








Sång Lyöstraini (Ljusträd)85 








Röst
Fl.
Vln.
Kl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


        
        
        
        
                     
        

                       

               
                        
                               
                                
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         
         
          
     
      
      
      
      
      
      
     
 
        

                       

             
 
                         
                                
                                
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







q. = 90
Trädgräns
101
Något rörligare
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.



mf


    
         

                       

mf
arco
           

                      

Basklarinett in Bb
mf
                                

arco
mf

 
    
         

                       

mf
arco
                                  

mf
arco                               

mf
arco
                                

mf
arco                                
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q. = 94
109
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.



 


       
   
       
  
      
        
      
 
    
         



      

                
        

 

                                    
        
        
        
        
        
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117
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


 

       
   
       
  
      
        
      
 


                
                                
                                  
        
        
        
        
        
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1D
125
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


 
                                     

3 3
 
                   
                  
                                   
         
mf


    
mp
              
mf



p
                  
mp
            
mf
      

3
  
mp
 
                       
mf

         
mf

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133
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


 

       
   
       
  
      
        
      
 
       
       

      

  

       

     
          
                                    
 
       
   
       
  
      
        
      
 

 

     
  

    

        

   
    
     
 
        

 

                   
  
              
      

 

                                    
                                    
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141
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


       
        
              
                 
f

                
                              
f

                                  
 
       
   
       
  
      
        
      

f

 

      
     


        

       

             


f

 

       
   
       
  
                      
f

                                  
                                  
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2D
149
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


 
                                    
p

3 3
                                       
p


f
                                  
 
                                    
p


3 3
 
                                    
p


                                 
3

f
                                  

f
                                  
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E
157
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


 
 
           
          

 
mf
                  
mp

 
 
           

        
   
mf
                
mp
        
 
 
           
          

 
mf
                  
mp


 
 

     
     

        
   
mf
                
         
mp



p
               
mf
               

p
               
mf
               
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165 rit. 
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


 
 
           

          

 
f
                  


mp

                
f
   

  

         
    
f
               
 
 
           
          

 
f
                   
mp



mp
               
f
   

  

         
 

 
           

        
  

 
f
                

mp
               
f
               

mp
               
f
               
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A tempo, något långsammare
q.	  =	  88
173 rit. 







Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


 

      
     
       
  
      
        
      
  

mp
                                   

  

mp
                             

  
 

      
     
       
  
      
        
      
  

mp
                                   

  

mp
                                

mp
                             

  

mp
                                
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

















q = 108
Intro
Vilda vindar/Stjärnhalling
181
Röst
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


      

f
                       
            

f
arco
            
             
           

Basklarinett i Bb
f
         
             
          
 

f
arco
            
             
           

mf
arco


  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  



mf
arco
                                

f
pizz.
 
      
  
         
      
  
        
      
   

pizz.
f
      
        
         
           
      
   
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187 

















4 ggr
Sång
Röst
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


      
    
            
        
     
   

   
   
   
     
        
     
   
 

  

  

  


mp


  

  

  

 

  

  

  


           
mp
                     
   
      
  
 
mf
 
      
  
         
      
  
       
   
      
  
 
mf
      
        
         
        
  
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







1F
Röst
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


      
      
      
      
      
 

  

  

  

 

  

  

  


mf
        

  
 
                      
mf
            
  
      
  
         
      
  
    
 
arco
mf
        
    
       
        
         
       

   
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Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


  
mf
                                   
  
Melodi
mf
  

           

           

        
  
         
    
  
  
mf
                                   
   

           

      
  

           

      
    

        
                                     
  
                        
          
                      
     
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Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.



          
mf
                     
3
        
   
2:a-stämma
mf
    

   


      

   
  3

   
     

          
mf
                     
3
        
        

   


      

   
  3
          
 
         
mf
pizz.                    3
 
mf
                    
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209 















2F
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


 
       
f
                       
 

    

  
Melodi
f
                       
      
 
       
f
                       
 

    


f
 
mf


  

  

  

 

  

 
   
mf
                
             
f
 
      
  
         
      

             
f
      
        
         
  
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Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.



     
 
mf
                                  
3

     
  2:a-stämma         
                        
3
 
         
     
   
   
 

     
                                    
3
Divisi
              
                                 
3
 

  

 

  

  

  

 

  

  

  


                           
  
         
      
  
         
      
  
       
       
         
        
         
          
  
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2G220
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


                                

2:a-stämma
    

     


      
   
     

    
       
          
               
      
                                

f
    

     


      

   
     

    

f
                               
       
          
               
      
       
          
               
      
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225 








x ggr, vidare på tecken
Mellanspel, Solo sång/sälgflöjt
Röst
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


      
   
      
  


      
          
   
   
      
  


   pp
   

  

  

 

  

  

  


      
pp
                     
           p 
      
  
         
      
  
       
          
p
       
          
          
          
  
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231 








Röst
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


      
      
      
      
    
p cresc.
           
 

  

  

  

 

  

  

  


p cresc.


  

  

  


                      
p cresc.
          
  
      
  
         
      
  
     
mp
 

cresc.
     
  
       
       
        
         
        
mp
 
cresc.
    
        
  
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237
Röst
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


      
      
      
      
              
            
       
     
 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  


                                 
  
      
  
         
      
  
         
      
  
    
 
       
        
         
        
         
        
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Röst
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


      
      
      

p cresc.
         
            
mp
 
cresc.
         
 

mp cresc.
            
             
           

mp cresc.


  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  



mp cresc.
                                

mf
 

cresc.
     
  
         
      
  
         
      
  
       

mf
 
cresc.
    
        
         
        
         
        
  
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249
Röst
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


  
mf cresc.
            
            
      
  
mf cresc.
            
            

   
   
   
 
mf cresc.
         
             

        
      mf cresc.
            
            
 

  

  

  


mf cresc.


  

  

  

 

  

  

  


           
mf cresc.
                     
  
      
  
    
 
mf cresc.
 
      
  
         
      
  
     
       
        
mf cresc.
      
        
         
        
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255 3F
Röst
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


             
       
      f
           
                
        
f
           
             
       
      f
Melodi
         

  
 

         
     
   
   
 
f
         
 
             
       
      f
              
 

  

  

  

 

  

  

  


f
           
                      
f
           
   
      
      
      
  
 
f
 
      
  
       
   
      
      
      
   
f
      
        
  
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261
Röst
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


              
            
      

            
                
  
   

       

     
  

       

  
    

     

           
          
     
  
   
            
                          
             
               
  
            
                
  
  
      
  
         
        
       
     
        
              
        
       
     
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266 3G
Röst
Fl.
Vln.
Baskl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Kb.


      
 
Sång ad lib   

     
ff
                       
        
   
ff
2:a-stämma
    

     


      
   
  3


   
 
ff
        
      
           

          
ff
                       
3

     
ff
    

     


      
   
  
      
ff
                       
     
  
 
ff
     
        
          
     
   
ff
     
        
          
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271 


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